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CONTROLLED LABORATORY EXPERIMENTS . 
Subjeot No.1. Step-Climbing 
Relative humidity approximately 6Q% 
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cmrmm.LED LABORA'rORY EXPERDIEN'lS 
SubjeO't nO. 2. st&p-CUmbiD&. 
Relati "f8 Humid! ty approximately 6 
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CONTROLLED LABORATORY EXBERIMENTS 
Subject No.3. Resting. 
Relative humidity approximately 8~ 
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CONTRO~ tABORAXORY ERIMRNTS 
Subject Nd.!j . Step-CU.mld.Dgt 
Subjeot No. 3. Beating. 
R la.tiT it dlty approximately 6(JC. 
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CONTROLLED LABORATORY EXPERIMENTS 
Subjeot No. 3. Step-Climbing 
Subjeot No . 5. Resting. 
Relative humidity approximately 6q1o 
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CONTROLLED LABORATORY EXPF.R:t1"'N'l'S 
Subje is !fo. 4. 8toP"'"Cl1mb! 
Subj ot No.2. Re tlng. 
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